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D A V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
Sje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S -
E X C E P T O L O S F E S T I V O S " 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, v 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden dé 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Mini s t e r io de l a G o l b e r n a c i ó n 
Decreto derogando el de 30 de Septiem-
bre de 192i relat ivo a l a d i s t r i b u c i ó n 
de las multas gubernativas, y decla-
rando que el Director general de Se-
guridad y los Gobernadores civiles 
no tendrán en n i n g ú n caso p a r t i c i -
pación en las mul tas que i m p o n g a n . 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
Escalafón provis iona l del Cuerpo de 
Guardería Forestal, cerrado en 10 de 
Marzo de 1935. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o y i n c i a l 
eTcción p r o v i n c i a l de Es tad i s t i ca de 
Anuncio . 
' d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
a ^ p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o 
Bdict 
Administración municipal 
'0S de Ayuntamientos. 
•'dirf ^ n m ^ menores 
Í0S ^ Juntas vecinales. 
-VI 
Tribm 
b u S l l l l S t r a c i ó a de J u s t i c i a 
so-ari p r o v i n c i a l de lo con tenc io -
^ C ? a nÍStratÍVO de L e ó n -
HWTER fl BE LA B M A E l O N 
D E C R E T O 
E l Real decreto de 30 de Sept iem-
bre de 1924, d a n d o n o r m a s p a r a la 
d i s t r i b u c i ó n de l i m p o r t e de las m u l -
tas que se i m p u s i e r a n p o r el D i r e c -
to r general de Segur idad , en M a d r i d , 
y los Gobernadores c iv i les , en las de-
m á s p r o v i n c i a s , ha s ido dec la rado 
v á l i d o p o r o t ro Decreto de l Gobier -
no de l a R e p ú b l i c a de 16 de J u n i o 
de 1931, pero somet iendo su eficacia 
a la c o n d i c i ó n de que sus preceptos 
se c o n f o r m a r á n c o n el texto a n t e r i o r 
y super io r de Leyes votadas en Cortes. 
N o ocur re , c ie r tamente este supues-
to en aque l Real decreto. Sus d i spo-
siciones, en cuan to r educen la par-
t i c i p a c i ó n de l Tesoro a u n 50 p o r 
100, p u g n a n ab ie r t amen te c o n e l 
p r i n c i p i o sanc ionado por diversas 
Leyes t r i b u t a r i a s , en v i r t u d del c u a l 
s ó l o se p o d r á detraer de l i m p o r t e 
t o t a l de las m u l t a s l a tercera parte , 
reservada a los f u n c i o n a r i o s y p a r t i -
culares que con sus denunc ias d i e r e n 
l u g a r a la i m p o s i c i ó n de aquel las 
cor recc iones pecun ia r ias , que se ha-
cen efectivas, con a r reg lo a l ar t . 232 
de la ley del T i m b r e , en pape l de pa-
gos a l Estado, c u a n d o no se trate de 
in f racc iones de las Ordenanzas m u -
n ic ipa le s y d e l Es ta tu to p r o v i n c i a l . 
Pero esta tercera parte que l a le-
g i s l a c i ó n fiscal reserva a l d e n u n c i a n -
te, ha de entenderse s i empre que co-
r responde exc lus ivamen te a l que t ie-
ne ese p e c u l i a r c a r á c t e r , o sea a l que 
de pa lab ra o por escri to, en c u m p l i -
m i e n t o de u n deber, si se t ra ta de u n 
Agente de la A d m i n i s t r a c i ó n , o po r 
i m p u l s o s de l s e n t i m i e n t o de la c i u -
d a d a n í a y a u n de su i n t e r é s , si de u n 
p a r t i c u l a r , pone los hechos culposos 
| en c o n o c i m i e n t o de la A u t o r i d a d , 
) que los h a de sanc iona r c o n njiultas 
| guberna t ivas ; n u n c a a esa m i s m a 
A u t o r i d a d c u a n d o , de o f i c io o p o r 
¡ su p r o p i a i n i c i a t i v a , castiga t rans -
; gresiones legales de que pueda tener 
' d i r e c t a y persona l n o t i c i a , pues ven -
[ d r í a a conver t i r se en j ue z y par te y 
! p o d r í a la m a l e d i c e n c i a presentar a l 
j M a n d o i n f l í d o p o r e g o í s t a s e s t í m u l o s 
que l a s t i m a r a n el nob le y elevado 
1 concepto que debe a c o m p a ñ a r a t o -
¡ das las magis t ra turas , 
j Pa ra p r i v a r , pues, de toda a p a r i e n -
c ia f o r m a l de l ega l idad a l Real de-
creto c i t ado , restablecer el p r e d o m i -
m í o de las d ispos ic iones legis la t ivas 
votadas en Cortes sobre los abusos 
de poder c o n que el G o b i e r n o de l a 
D i c t a d u r a d e r o g ó a q u é l l a s , y p a r a 
dejar a salvo el pres t ig io de las A u t o -
r idades guberna t ivas , que es el d e l 
Poder p ú b l i c o ; a propuesta de l M i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n y de acuer-
do c o n el Consejo de M i n i s t r o s . 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Queda derogado e l 
Real decreto de 30 de Sep t iembre de 
1924, que e s t a b l e c i ó una nueva c | i s t r i -
b u c i ó n de l i m p o r t e de las m u l t a s g u -
berna t ivas , s i n p e r j u i c i o de las s i tua-
ciones j u r í d i c a s creadas a l a m p a r o 
de l m i s m o . 
A r t í c u l o 2.° E l D i r e c t o r general de 
Segur idad y los Gobernadores c iv i l e s 
no t e n d r á n en n i n g ú n caso p a r t i c i p a -
c i ó n en las m u l t a s que i m p o n g a n . 
D a d o en M a d r i d , a t r e in t a y u n o 
de M a y o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
c inco.—Niceto A l c a l á - Z a m o r a y To-
rres.—El M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
M a n u e l P ó r t e l a Valladares. 
(«Gaceta» de 1 de Junio de 1935) 
M I N I S T E R I O 
ESCALAFÓN PROVISIONAL D E L CUERPO DE 
Número 
de orden 
en la 
clase 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
39 D . Mauro S á n c h e z H e r n á n d e z 
40 F ranc i s co G i m é n e z B e r m e j o 
41 B a s i l i o G u i r a d o H e r n á n d e z 
42 M a r i a n o F r a n c o M i l l á n 
43 Ju l i o P la t e l Ponce 
44 L e o p o l d o M e r i n o Ba jo 
45 F r a n c i s c o A lva rez C o r b a l á n 
46 D o m i n g o V i l l a r Recuenco 
47 Fe l ipe Delgado T o r r a l b o 
48 F r a n c i s c o L i m ó n M a r t í n 
49 Sinforoso L ó p e z C o r t i j o 
50 M a r c e l i a n o F e r n á n d e z V a l l i n a 
51 M a n u e l G a r c í a R o d r í g u e z 
52 Pedro M a d r o ñ o G o n z á l e z 
53 F r a n c i s c o P r a d o Navas 
54 V i c t o r i a n o H e r i z M a r t í n e z 
55 M a n u e l G a ñ i l B é j a r 
56 Secund ino Vega M n ñ o z 
57 Inocente C a ñ a m a r e s M a r t í n e z . . . . 
58 F e r m í n G o n z á l e z G a r n i c a 
59 J u a n Velasco De lgado 
60 L e o n a r d o San M a r t í n Diez 
61 J o s é B l a y a Benavente 
62 F é l i x P a ú l Sa lamero , 
63 Sa lvador D o m e n e c h O l i v a . . . . . . 
64 L u c i n d o F e r n á n d e z R i v e i r o 
64 Migue l Zuf iau r re Galarza , , 
65 M a n u e l Daza De lgado . 
66 R a m ó n Cruz O r t u ñ o . . . . 
67 F ranc i s co L ó p e z Rubia les 
68 M a r c e l i n o B e r n a l d o de Q u i r ó s Ro 
d r íguey . , 
69 J o a q u í n Segarra E d o 
70 G u i l l e r m o G a r c í a Sanz 
71 D i o n i s i o F a u r a G a r c í a 
72 Diego G o n z á l e z P é r e z , 
73 Clemente Yago Crespo ; 
73 Manue l Perales Bermejo 
74 Pab lo M a r t í n N ú ñ e z 
75 J u a n B e r m e j o M o l i n a . . 
76 Gerardo A r r o y o C i u d a d 
77 M i g u e l G ó m e z Seco , . 
78 M a t í a s V i ñ o l o Cara 
79 D i m a s E s c o r i h u e l a Ca lvo 
80 A u r e l i a n o Sisniega R u g a m a 
81 J o s é R u i z Sant iago 
82 A n t o n i o Be ja rano G o n z á l e z 
83 J o s é A n g u i l a G i l , . . 
84 J u a n C a s t e l l ó Pomares 
85 J o s é A r j o n a Casado 
86 F r u c t u o s o C a ñ a s V i r u m b r a l e s 
87 M a n u e l M a r i ñ o A l m ó n 
87 M a t í a s Gr i ja lba T o r ó n 
88 L u i s V a i v e r d e Solares 
89 Gabr i e l C o r t é s B l a n c o 
90 V í c t o r M i g u e l G a r c í a 
91 Atanas io P é r e z Baeza , 
92 J u a n P é r e z M o r i l l a s 
C, M . L e a n d r o M a c h í n B u e n o . . . . 
93 A g u s t í n P o i x P u j o l á . . . . 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo 
V a i v e r d e 
V i l l a c a r r i l l o 
H e l l í n 
V i l l a c a r r i l l o 
Fuen tesp ina 
Cabezuela 
C e h e g u í n 
M o h o r t e . . . 
A b i a de O b i s p a l í a . . . 
Bonares 
L a Melgosa 
Cangas de O n í s 
Pueb la de Sanabr i a . 
V e n i a l b o 
Alco l ea de Ca la t rava 
R í o c a v a d o . 
R a s c a f r í a 
C a r r e d o n d o 
J á b a g a 
N a v a l m a n z a n o 
S e g ó v í a 
V i l l a r r o d r i g o 
M u í a 
Coscohuela . . . . . . . . 
C s s t e l l ó n 
Cambados 
U r d i a í n 
A z n a l c á z a r 
J a é n 
C á d i z 
Provincia 
I . H i e r r o . . 
J a é n 
Albace te . . 
J a é n 
Burgos 
C á c e r e s . . . . 
M u r c i a . . . . 
Cuenca . . . 
I d e m 
H u e l v a . . . . 
C u e n c a . . . 
O v i e d o . . . 
Z a m o r a 
I d e m 
C i u d a d Real 
Burgos . . . . 
M a d r i d . . . . 
Sor ia 
Cuenca . . . 
Segovia . . . 
I d e m . . ' • • . „ ; . 
Pa lenc ia . . 
M u r c i a . . . . 
Huesca 
C a s t e l l ó n . . 
Pon t eved ra . 
N a v a r r a . . . . 
Sev i l l a 
J a é n 
C á d i z 
Peguer inos 
C a s t e l l ó n 
Navas del P i n a r . . . . 
L a C o r u ñ a 
Santa Cruz de Tener i f e 
A l z a m b r a . . . . . . . . 
T e r u e l 
Grajos 
V i l l a r t a de M o n t e s . . 
P i ed rabuena 
L a H a y a 
A l b u ñ o l 
Celadas. 
V o t o 
T a r i f a 
H i n o j o s 
J a é n 
V a l e n c i a 
P o r c u n a 
Rodezno 
Pontevedra 
B i l b a o , . . . 
Solares 
P o n á n de Vera 
A l d e a l c o r b o 
Santa Cruz de M o y a . . 
Quesada 
S ó s del Rey C a t ó l i c o . . 
San C r i s t ó b a l de Tosas 
A v i l a 
C a s t e l l ó n . . . . 
Bu rgos 
L a C o r u ñ a . . 
Santa Cruz de Tenerife 
T e r u e l 
I d e m 
A v i l a 
Badajoz . . . . 
C i u d a d Real . 
S a n t a n d e r . . . 
Granada . . , 
T e r u e l 
Santander . . 
C á d i z 
H u e l v a . . . . 
J a é n . . . . . , 
V a l e n c i a 
J a é n 
L o g r o ñ o . . 
Pon tevedra . . 
B i l b a o 
Santander . . 
Huesca 
Segovia . . 
Cuenca 
J a é n 
Zaragoza . 
Gerona 
F E C H A 
del nacimiento 
25 E n e r o 1878. . . 
18 Feb re ro 1884. 
5 D i c b r e . 1874.. 
30 N o v b r e . 1884. 
11 Agosto 1882 . . 
15 N o v b r e . 1883 . 
15 M a y o 1875 . . . 
4 Agosto 1877 . . 
11 A b r i l 1 8 8 3 . . . . 
26 A b r i l 1 8 8 4 . . . . 
18 J u l i o 1 8 7 6 . . . . 
18 J u n i o 187 1 . . . 
3 Agosto 1870 . . 
2 O c t u b r e 1879, 
2 A b r i l 1S77 . . . . 
28 J u l i o 1 8 7 8 . . . , 
S D i c b r e . 1882., 
1 J u l i o 1 8 6 8 . . . , 
28 D i c b r e . 1880 , 
7 J u l i o 1 9 7 1 . . . , 
16 M a y o 1887 . . , 
6 N o v b r e . 1876 , 
26 O c t u b r e 1873, 
10 E n e r o 1872.. 
1 M a r z o 1875 . 
1 J u n i o 1871 . . 
21 A b r i l 1799 . . 
20 E n e r o 1879.. 
28 Febre ro 1873 
29 M a y o 1876 . . 
9 
24 
25 
17 
2 
23 
16 
25 
6 
1 
5 
7 
25 
30 
7 
9 
15 
10 
9 
21 
12 
31 
8 
18 
28 
2 
12 
13 
29 
E n e r o 1876. . . 
J u l i o 1876 . . . 
J u n i o 1874 . . 
M a y o 1881 . . 
Marzo 1878.. 
N o v b r e . 1882 
A b r i l 1 8 8 1 . . . 
E n e r o 1871 . . 
M a y o 1878 . . 
A b r i l 1879 . . 
J u l i o 1875 . . . 
J u l i o 1876. . . 
Marzo 1881. . 
M a y o 1879 . . 
Sepbre. 1870 
Oc tub re 1872 
M a y o 1879 . . 
A b r i l 1876 . • 
Oc tub re 1881 
Ene ro 1879. . 
Sepbre. 1879 
Ene ro 1888.. 
Oc tub re l8/£> 
Marzo 1876 . 
J u l i o 1884..-
M a y o 1883 - • 
J u r í i o 1884 • • 
Marzo 18/1 • 
D i c b r e . 1881. 
FECHA 
del Egreso 
9 Julio 190) 
25 Agosto 
18 Marzo l % 
13 Novbre. Ift 
31 Enero 190] 
26 Febrero 19 
30 Marzo 190! 
1 Enero 190/ 
29 Enero 1901 
29 Sepbre. 19 
1 Marzo 190( 
1 Enero 190f 
16 Enero 190/ 
21 Enero 1901 
21 Enero 190/ 
31 Mayo 190? 
25 Junio 190? 
1 Julio 190?, 
1 Agosto 11 
18 Junio 1906 
24 Junio 1908 
21 Enero 190? 
5 Julio 190?. 
20 Junio 1 
27 Marzo 
16 Junio lí 
1 Marzo 
1 Enero 19 
U Abri l 190 
21 Julio 190 
14 Junio 19Í 
22 Julio 
17 Abri l 190 
5 Abr i l 1 ^ 
9 Julio 190 
1 Sepbre. « 
1 Sepbre- ^ 
3 Marzo 
8 Julio 190; 
10 Sepbre-
26 Julio ^ 
1 tíner101(M) 
10 Abri l 
21 Enero1' 
9 Novbre-
1 Enero 
H Febrerog 
1 A g o f / ^ 
2 J u n í o J 
5 Abr i l W 
U Febre^ 
31 H n ^ V , . 'J 
i septi}„, r 
6 F e b r e ^ 
r ; Q R l C U L T U R A 
0TAL. CERRADO EN 10 D E MARZO D E 1935 ( C o n t i n u a c i ó n ) 
T O T A L D E S E R V I C I O S 
, empleo 
lbr i l l909. . . . 
ibril 1909 . . • 
lavo 1909 . • 
Tñbre. 1909 . 
iEbre. 1909 . 
«arzo 1910 . . 
iinio 1910 . . . 
,sto 1910.. 
)sto 1910 . . 
Kto 1910 . . 
lerolOll . . • 
icro 1911... 
(Enero 1911... 
ÍEnero 1911... 
Enero 1911... 
Enero 1911... 
ímo 1911... 
iiero 1911... 
inerol911... 
| Febrero 1911. 
brero 1911. 
brero 1911. 
brero 1911. 
brero 1911. 
brero 1911. 
brero 1911. 
brero 1911. 
brero 1911. 
brero 1911. 
brero 1911. 
"rero 1911 
2o 1911 
f^o 1911 
•1911 
J . 
J 19ll 
ijÍJú mi ; 
- ^ 0 1911 
>0 19li " 
I 9 i i 
^ re- 19Íi 
r«- I 9 l i 
01912 
ro 19Í¿ 
í 19i'j 
19io " • 
• l»l*2 
•1912 
l9ia"" 
«ha* 
1913 
^13 " 
•1913 
en el Cuerpo 
de G u a r d e r í a 
Forestal 
Años Meses Días 
16 3 
4 6 
25 11 
26 3 
28 1 
26 » 
25 11 
28 
28 
25 
35 
29 
25 
28 
28 
26 
29 
9 
27 9 
27 8 
27 8 
27 7 
28 8 
26 8 
28 1 
27 8 
27 8 
18 3 
22 6 
25 10 
27 7 
23 8 
27 7 
25 11 
25 11 
26 6 
15 4 
26 )> 
27 8 
24 
27 
28 
23 
22 
8 
28, 
24 
27 
25 9 
27 8 
2o n 
7 5 
27 
26 
27 
26 
24 
26 10 
27 7 
27 
3 
22 
27 
10 
15 
11 
» 
12 
12 
» 
9 
24 
17 
19 
10 
15 
9 
9 
22 
16 
19 
5 
20 
27 
19 
21 
9 
29 
19 
26 
18 
23 
5 
» 25 
9 
» 
7 
2 
12 
14 
9 
2 
7 
1 
24 
» 26 
9 
8 
9 
6 
19 
8 
1 
22 
9 
4 
26 
2 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Días 
C A T E G O R I A 
17 
29 
Capataz 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . , 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . , . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
D i s t r i t o forestal Sta. Cruz de Tener i fe 
I d e m de J a é n 
I d e m de Albace te . 
I d e m de J a é n . . . . 
I d e m de B u r g o s . 
I d e m de C á c e r e s 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Cuenca 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a 
I d e m de Cuenca 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de Z a m o r a . . . 
I d e m de Z a m o r a . . 
I d e m de C i u d a d Real . , 
I d e m de Burgos . . . . . . . 
I d e m de M a d r i d . . . . 
I d e m de Sor ia 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Segovia 
I d e m de Segovia 
I d e m de F a l e n c i a 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e . . . . . . 
I d e m de Huesca 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a . . .'•> . . 
I d e m de Navar ra -Vascongadas 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a . . . 
Cuar ta D i v i s i ó n H - F 
D i s t r i t o fores ta l de C á d i z 
I d e m de A v i l a . . . . 
I d e m de T a r r a g o n a - C a s t e l l ó n . . . . 
I d e m de Burgos 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a 
I d e m de Santa Cruz de T e n e r i f e . . . . 
I d e m de T e r u e l . . , , 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de A v i l a . . . , 
I d e m de Bada joz 
I d e m de C i u d a d Rea l 
I d e m de Santander , 
I d e m de M á l a g a 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de Santander 
I d e m de C á d i z . 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a , . . 
I d e m de J a é n 
I d e m de V a l e n c i a 
I d e m de C á d i z . . . . 
I d e m de L o g r o ñ o 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a 
I d e m de Santander 
I d e m de Santander 
I d e m de Huesca 
I d e m de Segovia 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de J a é n , . 
I d e m de Zaragoza 
I d e m de Barcelona-Gerona-Baleares 
O B S E R V A C I O N E S 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
» 
» 
» 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
» 
» 
» 
Número 
de orden 
en la 
clase 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
D . 94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
112 
113 
113 
114 
115 
115 
116 
117 
117 
118 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
J u a n R í u M a l l o ! 
Pedro F r a n c i s c o G ó m e z M a r t í n e z . 
Pedro Nebreda H e r n a n d o 
F r a n c i s c o T o r r u b i a A n d í a 
F e l i c i a n o A l b a l á Ca lvo 
M a r i a n o Mate A d a n e r o 
V í c t o r G a r c í a Sanz . . . 
F r a n c i s c o Esca lan te Montes 
A n g e l L a c a l l e A l o n s o 
J o s é Solana B a r d i n a 
A n g e l F a r i ñ a D o m í n g u e z . . . . . . 
V icen te C á l i z Or t ega . 
Manue l Cuevas F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Juan de D i o s Sor ia del M o r a l . . . . 
C lemente H e r n á n d e z G a r c í a 
J u a n Tor tosa T o r n e r o 
J o s é M a r í a C a m b í n R i q u e l m e 
J u a n L ó p e z A l o n s o 
J o s é C a b i r ó P u j o l , 
Narc i so V a l d é s Pa rada . 
Francisco F e r n á n d e z V i d a l 
M a r i a n o Cas te lb lanque M a r t í n e z 
Gregorio Fuertes G o n z á l e z 
Ser tor io R o d r í g u e z G o r d i l l o . . . . . 
A g a p i t o Cont reras Casas 
Vicente G o n z á l e z T r é v o l . 
M a x i m i n o T í o P é r e z . 
B a l d o m c r o M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
Sebas t i án - Chana P e ñ í n , . . 
Rafael Tuse t A r m e n g o l . . . . . . . 
Celedonio V i n d e l M o l i n a . . . . . . 
Gregor io A l o n s o I g u a l . . . 
T o m á s Jara P ioza . . . 
Segundo M a r i a n a M a r t í n e z . 
L e o n a r d o P é r e z E s t é v e z 
M a u r i c i o de la Riva A g u i r r e . . . . 
F r a n c i s c o Canales F i n i a . 
V i c t o r i a n o Pastor V a q u e r i z o . 
M a r i a n o M a r t í n e z M a r t í n e z . . . . 
M a c a r i o P e r i á ñ e z C a l z a d a . . . . . 
F r anc i s co del Sur C o l l a d o 
Sa lvador O l m e d o G u t i é r r e z . . . , 
P a u l i n o Salas Ruiz 
M a r c i a l Sa lvador Bened ic to . . . . 
B e n i t o I b a i b a r r i a g a D í a z . . . . . 
Pascual C o r r e d o r A t i enza , 
J o s é M a r í a Cifnentes C a s t i l l o . . 
C a l i x t o P é r e z P i n i l l a 
J o a q u í n P é r e z G u t i é r r e z 
L e o n c i o T i j e r o G u t i é r r e z 
J o s é Galera G a r c í a 
M a n u e l V a l c á r c e l G o n z á l e z . . . . 
Wences l ao M o r r a s A l d a y 
M i g u e l G o n z á l e z D i e z . . . . . . . . 
J o a q u í n Rosines P ra t 
Sant iago L o z a n o M o n t e r o . 
A g u s t í n G ó m e z M a r t í n e z 
Sa lvador R u i z M a r t í n e z 
H i p ó l i t o G ó m e z Osle 
Rogel io A e u s t í n Ca lvo 
E u g e n i o M i r a l l e s Bo te l l a 
M a n u e l Sal vago Robles 
J e r ó n i m o G ó m e z A z a ñ a 
J e s ú s M a c b o Quevpdo 
A n t o n i o C a ñ a d a s Or tego 
V a l e n t í n H e r r e r o Casado 
M a r t í n M i l l á n O l iva re s 
A l e j a n d r o V a l e n t í n Aldere te . . . 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo Provincia 
F E C H A 
del nacimiento 
J a v o r s í . - • ; 
V i l l a v e r d e 
Espinosa de Cervera 
L i t a g o 
M a r t i a g o 
Pedrajas 
A l a m e d a de l V a l l e 
Mon te j aque 
M o l i n a 
O r t ó 
T o c o r o n t e 
V i l l a r d o m p a r d o 
V i l l a suso 
J á b a g a 
L i b r i l l a 
A l p e r a 
M o l i n a 
G u a d a r r a m a 
V i e l l a 
Pueb la de Sanabr ia . 
Calente 
S a l v a c a ñ e t e 
V a l l a d o l i d 
V i l l a m a y o r Ca la t rava 
V i l l a r del C a m p o . . , 
Rueda de J a l ó n 
C o r b a l á n . ; 
V i l l a b l i n o 
V i d r í a l e s 
B e l l v e r 
T o r r o n t e r a 
e ó n 
M o g u e r 
T e j a d i l l o s . . 
F o r j á n 
Monas t e r io 
J a é n 
V a l d e s i m o n t e 
M i l m a r c o s 
V i l l a l a z á n 
Fuentes 
A r r a b a l de P o r t i l l o . 
Va ldes t i l l a s 
T e r u e l . 
B r i o n e s . . 
Va ldeganga 
Albacete 
Paterna del M a d e r a 
Puente P o m a r 
To rdes i l l a s 
Sorbas 
T u i m i l 
Abarzuza 
Pa lac io de T o r i o . . . 
Ba rce lona 
T e v a r 
AJl iama 
B a g á 
Uc ieda 
Caleao 
H o n d ó n de las Nieves, 
Granada . . . 
S. Pab lo de los Montes 
Oiedo 
Gu a dala] a ra 
Coca 
Siles. 
H e r r e r a de D u e r o . . . . 
L é r i d a I ? ? ^ 0 1 8 ^ - -
qnr;a 17 Sepbre. 18/6 . 
•'22 Febre ro 1873. Burgos . . . 
Zaragoza . , . 
Sa lamanca . 
V a l l a d o l i d . . 
M a d r i d . . . . 
M á l a g a 
Guada la ja ra 
L é r i d a 
T e n e r i f e . . 
J a é n 
S a n t a n d e r . , 
C u e n c a . . . 
M u r c i a . . . , 
Albacete . 
del i 
1 A b r i l 1884 . , 
|30 E n e r o 1878., 
31 D i c b r e . 1878 
12 A b r i l 1883 . 
8 A b r i l 1876 . . . 
28 Febre ro 1883. 
6 A b r i l 1880 . . . 
26 N o v b r e . 1868 . 
27 J u l i o 1 8 7 7 . . . . 
25 N o v b r e . 1882 . 
8 M a r z o 1874. . 
8 J u l i o 1 8 8 3 . . . . 
28 O c t u b r e 1874. 
3 Novbre . 1879. 
I I 
™ Z C ' - A I 6 M a y o 1875 
M f ^ d 8 J u l i o 1872. 
L é r i d a 
Z a m o r a . . . . 
I d e m 
C u e n c a . . . . 
V a l l a d o l i d . 
C i u d a d Rea l 
Soria 
Zaragoza , . 
T e r u e l . . . . 
^ e ó n 1 2 0 Ene ro 1879. 
S a 2 3 M a y o 1887 
L e ó n 
H u e l v a . . . . 
Cuenca 
Orense 
Guada la ja ra 
13 N o v b r e . 1882 . 
2 A b r i l 1879 . . . 
25 Oc tub re 1882. 
28 N o v b r e . 1885 . 
25 M a y o 1876 . . . 
24 Marzo 1870 . . 
27 Sepbre. 1888 . 
4 Febre ro 1877. 
13 Agosto 1884 . . 
U Sepbre. 1888 . 
20 A b r i l 1874 . . . 
2 J u n i o 1882 . . , 
6 Novbre . 1874, 
22 Sepbre. 1885 , 
uuaua.ajai*. . . . j 1881 
T a e n • * 1 6 Marzo 1878 . . . 
25 Marzo 1884 . . 
18 J u n i o 1880 . . . 
10 Oc tub re 1879. 
18 Marzo 1875 . . 
2 D i c b r e . 1887 . 
30 J u n i o 18 8 1 . . . 
2 t Marzo 1884. . . 
12 A b r i l 1879 . . . 
25 Febrero 1882. 
14 Oc tubre 1879. 
5 J u l i o 1889 . . . 
1878 . 
Segovia . . . . 
Guada la j a ra . 
Z a m o r a . . . . 
Cuenca 
V a l l a d o l i d . , . . 
I d e m 
T e r u e l 
L o g r o ñ o . , 
Albacete . 
I d e m 
IHem 
Santander 
^6 Enero ic 
15 Marzo u 
29 Mayo S 
8 Junio 
0 Junio ic 
^9 Agosto 
1 Enero 
10 Junio 
H Febrero] 
1 Enero . 
3 l Mayo 1? 
28 Agosto • 
26 Julio 19 
1 Dicbre, 
5 Sepbre, I 
30 Marzo 1S 
30 Marzo 1S 
28 Junio 18 
29 Octubre! 
16 Enero 1 
5 Febrer 
1 Sepbre,: 
8 Abri l 
21 Abri l 
1 Octubrfll 
19 Novbre,! 
1 Mayo 
17 Febrero 1 
1 Dicbre, 
22 EneroT 
l \ Febrero Ij 
6 Octubre 1 
1 Enero I f 
1 Sepbre. 1J 
\ Marzo 19| 
31 Mayo 19* 
l t Abril 1? 
I4 Febrero 
23 Ag0810,!,* Enero W m 
- ' I ¡n 
V A V A 1 5 Novbre 
V a l l a d o h d i l A b r i l 1885 . . 
1873 
1880 
A l m e r í a ^ ' m e , i d 3 Sepbre 
] i " * 0 2 9 Sepbre 
N a v a r r a 
L e ó n 
18 Sepbre. 187^ . 
; 2 8 Novbre . I p ' 
Ba rce lona . . . . . ^ MaVo 1874 . 
13 A b r i l 1872 Cuenca 
M u r c i a . . . 
Ba rce lona 
Santander 
O v i e d o . . . 
A l i c a n t e . . 
Granada . 
T o l e d o 30 Sepb 
Santander . . 
G u a d a l a j a r a . . . . . 3 Novbre i¿g 
Sp2ovia i ? Novbre . I f 3 
J a é n Í¿ A b r i l 1888 
V a l l a d o l i d 
25 D i c b r e . l & b • 
3 Febrero 188^ 
90 Oc tub re I S " 
3 J u l i o 1878 • • 
22 Novbre . 1 8 " • 
- 0 Sepbrfi- 1< 
o xT^r . l ^ 0 ' 
! Febrero 
24 Novbre. J 
1 Marzo 1^  
15 Marzo s P 
25 Abril J; 
12 Febrer?#& 
¿0 Junio » 
21 Octi' 1 
! Febr 
09 Ener 
2 Dicb 
99 OctpbfJ 
1 Ene^1 
5Sef 
11 
15 Ja110 1 
10 Ene^ j 
Ti Feb^'" ] 
T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
¿e G u a r d e r í a 
Forestal 
Años Meses Dias 
11 
2 
4 
21 
iQlS 28 1 4 
. 1913 . 
t o l S U - -
11914 ••• 
do 1914-• • 
Sti. 
,1914 
Ib 1914-
¿ e . 1914 
abre 1914 
£ « 1 9 1 4 
^ r e ^ 4 - 27 cbre.1914. ^ 
27 9 
26 9 
16 8 
26 6 
24 2 » 
27 9 » 
24 » 29 
24 2 
35 9 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Dias 
27 
9 
10 
11 I? ^ 1914 . 25 U 1 " bre, 1914 
,re. 1914 
ero 1915 
pois . . : 
itbre. 1915 
itbre. 1915 
Kbre. 1915 
26 U 10 
35 8 l 2 
27 4 H 
24 
22 
9 
82 l 
26 6 
lebrero 1916 
larzo 1916 , 
bril 1916 . 
mió 1916. 
dio 1918.. 
lliol9l6.. 
isto 1916 
bre. 1916 
ierol916... 6 U 12 
16. 23 IQ 1» 
89 5 9 
6 5 5 
22 15 9 
33 lo 23 
17 9 
22 i 
18 3 
irbre. 1916. 23 7 
'vbre. 1916 . 28 2 
» 
18 
29 
4 
9 
9 
9 
» 
Tero 1917. 26 a 
^1917. . . 20 
\ m i . . , 30 9 10 
w e ^ H . 25 I n 29 
!0l918... 24 " 26 
y.01918... 23 9 Í3 
;ÍOI918... 24 o 9 
1918. 24 7 9 I'01918^  30 3 16 
Sigis.; 24 ? 4 
Pbre. S" 2o 8 10 
2 l 
fe:¿i ¡ ^ 
•19188- ^ 2 9 
•I9 s - 27 5 5 
19,918 - 24 ft 
^ 1919 -- 27 7 
1919 - • 22 1 
'1919 -- 27 8 
I9l9- • 24 » 
¡9l9"-- 24 » 29 
A . " ?! » 27 
l 9 l 9 - 2o U , 
« 1 9 
29 
14 
25 
18 
1 
29 
8 10 
» » 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
C A T E G O R I A 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
7 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
5 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
26 
» 
» 
» 
D i s t r i t o forestal de L é r i d a 
I d e m de L o g r o ñ o 
I d e m de Burgos 
I d e m de Zaragoza 
I d e m de C á c e r e s • • • 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de M a d r i d • • 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a 
I d e m de Guadala ja ra 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de Santa Cruz de Tene r i f e 
I d e m de J a é n 
I d e m de Santander 
I d e m de Cuenca 
T J ^ " 1 I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m '.". *. *.'.' '. ' ídem M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m 
I d e m 
Id( 
Capataz 
I d e m . . 
Tdem . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
O B S E R V A C I O N E S 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
15 
24 
em . . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m , . 
I d e m , . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m ., 
I d e m ., 
í d e m . 
I d e m ' , 
I d e m " 
I d e m . 
I d e m [ 
I d e m * 
I d e m [ 
I d e m . 
I d e m ] 
I d e m 
I d e m 
I d e m " 
I d e m . 
I d e m * 
I d e m 
I d e m ] 
I d e m 
I d e m ' 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de Z a m o r a 
I d e m de Z a m o r a 
I d e m de Cuenca , 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de C i u d a d Real 
I d e m de Sor ia 
I d e m de Zaragoza 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de L e ó n 
I d e m de L e ó n • • 
I d e m de L é r i d a • • « 
I d e m de Guadala ja ra 
I d e m de L e ó n 
I d e m de S e v i l l a - H u e l v a - C ó r d o b a 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de Orense-Lugo 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de J a é n 
I d e m de Segovia 
I d e m de Guada la ja ra 
I d e m de Z a m o r a 
I d e m de Cuenca 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de T e r u e l 
I d e m de L o g r o ñ o 
I d e m de Albace te 
I d e m de Albace te 
I d e m de Albace te 
I d e m de Santander 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de A l m e r í a 
I d e m de Orense-Lugo 
I d e m de Navar ra -Vascongadas . 
I d e m de L e ó n 
I d e m de Barcelona-Gerona-Baleares . 
I d e m de Cuenca 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
¡ ¿ e m de Barcelona-Gerona-Baleares 
I d e m de Santander 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
I d e m de Granada 
I d e m de T o l e d o 
I d e m de Santander 
I d e m de Guadala ja ra 
I d e m de Segovia 
I d e m de J a é n 
I d e m de V a l l a d o l i d 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
» 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
( C o n t i n u a r á ) 
6 
Administracldn proraolal 
Sección Provmcial 
de E s t a t t a j e León 
RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN 
DE HABITANTES DEL AÑO 1934 
E n el BOLETÍN OFICFAL cor re spon-
diente a l d í a 16 de M a y o ú l t i m o , se 
i n s e r t ó u n a c o m u n i c a c i ó n de esta 
Jefatura , dando cuenta de las r e c t i -
ficaciones del p a d r ó n de hab i t an te s 
de 1934, que h a b í a n s ido examinadas 
y a las que h a b í a dado m i c o n f o r m i -
dad , conced iendo q u i n c e d í a s de 
plazo a los repect ivos Alca ldes , para 
proceder a la recogida de los docu^ 
men tos existentes en esta o f i c ina 
re lac ionados con d i c h o serv ic io y 
p r o p i e d a d de las respectivas Corpo-
raciones m u n i c i p a l e s . 
C o m o qu ie ra que a lgunos de los 
A y u n t a m i e n t o s no h a n recogido l a 
c i t ada d o c u m e n t a c i ó n , se les n o t i f i c a 
que h o y se deposi tan en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos de esta cap i t a l , 
pa ra su r e m i s i ó n a los respectivos 
dest inatar ios , que se expresan en l a 
ad jun t a r e l a c i ó n . 
L e ó n , 4 de J u n i o de 1935.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
Re l ac ión que se cita 
Astorga 
Cabr i l l anes 
C a s t i l f a l é 
C a s t r o c a l b ó n 
Cas t rocont r igo 
Gra ja l de Campos 
M a n s i l l a M a y o r 
M a r a ñ a 
O m a ñ a s (Las) 
Pajares de los Oteros 
Po la de C o r d ó n ( L a ) 
Pozuelo del P á r a m o 
P rado de la G u z p e ñ a 
Q u i n t a n a del Cas t i l lo 
Saucedo 
Santa M a r í a de O r d á s 
U r d í a l e s de l P á r a m o 
V a l de San L o r e n z o ' 
Vegacervera 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s 
Administración de Rentas 
Póblicas de la promcia de León 
Negociado de Minas 
R e l a c i ó n de los c o n c e s i o n á r i o s de 
m i n a s en esta p r o v i n c i a declarados 
f a l l i d o s p o r no haber satisfecho el 
canon . 
Fe l ipe Peredo, de L e ó n , a ñ o 1933, 
228,80 pesetas. 
Vicen te M o r á n , de Cis t ierna , a ñ o 
1933, 78,00 pesetas. 
R i c a r d o M a r í n , de Cis t ie rna , a ñ o 
1933, 93,00 pesetas. 
F e r n a n d o Pra t , de A l b a r e s de la 
Ribera , a ñ o 1932, 3.822,00 pesetas. 
L o s s e ñ o r e s A lca ldes y d e m á s a u -
tor idades p r o h i b i r á n el e jerc ic io de 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o p r o f e s i ó n a los 
deudores a quienes se refiere el pre-
sente edic to . 
L e ó n , 3 de J u n i o de 1935.—El A d -
m i n i s t r a d o r , M a n u e l Oset. 
Mí 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ú n 
Propues ia p o r la C o m i s i ó n de H a -
cienda la h a b i l i t a c i ó n de u n c r é d i i o 
de 1.725 pesetas a l a r t í c u l o 2.° de l 
c a p i t u l o 6 ° de l presupuesto, de c o n -
f o r m i d a d a l o dispuesto en el a r t í c u -
l o 12 de l Reglamento de Hac ienda , 
el expediente respect ivo, e s t a r á de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l d u r a n t e el p lazo de q u i n -
ce d í a s , a los efectos de o i r r ec l ama-
c iones . 
S a h a g ú n , 31 de M a y o de 1935 — E l 
A l c a l d e , J u l i o Diez. 
A y u n t a m i e n t o de 
R i a ñ o 
Confeccionadas las cuentas de este 
A y u n t a m i e n t o , cor respondientes a l 
a ñ o de 1934, y c u m p l i e n d o el acuer-
do del m i s m o de fecha 19 de M a y o 
ú l t i m o , quedan é s t a s , a s í c o m o los 
d o c u m e n t o s que las j u s t i f i c a n , ex-
puestas a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
d u r a n t e los cuales pueden ser exa-
m i n a d a s y presentarse las r e c l a m a -
ciones que con t r a las mi smas se es-
t i m e n pert inentes , t r a n s c u r r i d o d i -
c h o plazo no s e r á n a tendidas l a s q u e 
se presenten. 
R i a ñ o , 1.° de J u n i o de 1935.—El 
A l c a l d e , A g u s t í n ( j a r c i a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Las O m a ñ a s 
Este A y u n t a m i e n t o a c o r d ó ced 
u n pedazo de te r reno sobrante de T 
v í a p ú b l i c a , en la cal le de la Vil]3 
del p u e b l o de Mata luenga , a D Rg3' 
n a r d o Vega Ar i a s , vec ino de Mata' 
luenga, cuyo te r reno por si solo M 
insuf i c i en te para la edi f icación S 
una vez u n i d o al que posee el don 
B e r n a r d o Vega, puede dedicarse a 
ed i f i c io . Esta c e s i ó n se hace con la 
o b l i g a c i ó n de destinarse el terreno a 
la e d i f i c a c i ó n . L o que se hace públi-
co pa ra o i r rec lamaciones . 
Las O m a ñ a s , 29 de Mayo de 1935 
— E l A l c a l d e , A n i c e t o G a r c í a . 
N ú m . 421.—8,50 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil las de Rueda 
Confecc ionadas las cuentas muni-
cipales correspondientes al ejercicio 
de 1934 y redactada p o r la Comisión 
de H a c i e n d a l a m e m o r i a prevenida, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s h á b i l e s , a los efectos del 
a r t í c u l o 126 de l vigente Reglamento 
de H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
C u b i l l a s de Rueda, 1.° de Junio de 
1935.—El A l c a l d e , Santiago Maraña. 
A y u n t a m i e n t o de 
Rioseco de Tapia 
D o n M a n u e l Diez G a r c í a de María 
y D . N i c a n o r Diez Alvarez. vecinos 
de Rioseco de Tap i a , han solicitado 
de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de este 
A y a n t a r a i e n t o , se les adjudique una 
p e q u e ñ a parce la que existe sobran 
de l a v í a p ú b l i c a , al si t io del Barr^ 
de A b a j o , l i n d a n t e con una finca 
su p r o p i e d a d , , ^ j . 
Esta C o r p o r a c i ó n g i ró visltíJoas(). 
cho te r reno y a c o r d ó declarar o 
bran te de la v í a p ú b l i c a , P1 '013 '^ 
de l A y u n t a m i e n t o , enclavado ^ 
de l casco del pueblo de ^ S ^ e l r 0 s 
T a p i a , que m i d e unos 1- for, 
cuadrados a p r o x i m a d a m e o ^ ^ 
m a n d o u n á n g u l o agudo ^vJj]ü) 
a l c a n t a r i l l a de d e s a g ü e de 
vec ina l hasta la finca de^ 
Diez v v a l o r a r l o en 48 pese 
Se hace p ú b l i c o para 01 ^ 
ciones p o r t é r m i n o de ot dc 
Rioseco de Tap ia , 3 ieZ 
N ú m - -*^u-
A y u n t a m i e n t o de 
Rabanal del Camino 
Confeccionadas las cuentas m u n i -
• -iles de este A y u n t a m i e n t o , corres-
dientes al a ñ o de 1934, r end ida s 
^ esta A l c a l d í a y Depos i t a r io , que-
las mismas expuestas al p ú b l i c o 
r término de q u i n c e d í a s , pa ra o i r 
Aclamaciones en S e c r e t a r í a . 
Rabanal del C a m i n o , 3 de J u n i o 
^ ^ 3 5 E l A l c a l d e , S e b a s t i á n M a r -
iez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Paradaseca 
"orinada la l is ta de pobres de be-
neficencia, con derecho a asistencia 
méd ico- fa rmacéu t i ca g r a t u i t a en el 
año de 1935, e s t a r á de mani f ies to a l 
público en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
durante el plazo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o i r rec lamaciones . 
Paradaseca, 30 dej M a y o de 1935.— 
El Alcalde, J o s é O l m o . 
que se d igne c o m u n i c a r l o a esta A l -
c a l d í a . 
Be r l anga de l Bie rzo , 29 de M a y o 
de 1935.—El A l c a l d e , Sant iago Ber-
langa. 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresno de la Vega 
F o r m a d o s p o r las Juntas p a r r o -
quia les respectivas e l r e p a r t i m i e n t o 
genera l de este A y u n t a m i e n t o para 
el a ñ o de 1935, se h a l l a de mani f ies to 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , d u -
ran te el cua l y tres m á s , p o d r á n ha -
cerse c o n t r a el m i s m o las r ec l ama-
ciones procedentes, fundadas en 
hechos concretos y d e t e r m i n a d o s 
que c o n t e n d r á n las pruebas pa ra la 
deb ida j u s t i f i c a c i ó n . 
F resno de la Vega, 29 de M a y o de 
1935.—El A l c a l d e , J u a n Pr ie to . 
Ayun tamien to de 
Berlanga del Bierzo 
A instancia del m o z o A n t o n i o 
Diez, y para que surta sus efectos en 
el expediente de p r ó r r o g a de p r i m e r a 
clase para la i n c o r p o r a c i ó n a filas 
de dicho mozo, a l i s tado el a ñ o ac-
tual por este A y u n t a m i e n t o , se sigue 
expediente en a v e r i g u a c i ó n de l a re-
sidencia actual o d u r a n t e los diez 
«ños úl t imos de F ranc i s co C a r b a l l o 
^lez, hermano de l c i t ado mozo . 
I O 
O o 
También a p e t i c i ó n del mozo J o s é 
Pete Mart ínez, del presente r eem-
plazo y a ios mi smos efectos que el 
anterior, se sigue o t ro expediente de 
gnorado paradero p o r m á s de diez 
"os de Sll p a d r e D i m a s p é r e z Fe r_ 
nandez. 
•»«zoP^aoli?r,V°arSO,ÍCÍtud dd 
I ro e (1 , 0 b a r c i a y G a r c í a , n ú m e -
tn.w* reeniplazo de 1931, se ins-
^ ParnfieXPedÍente en a v e r i g u a c i ó n 
die2 añadero actual o de los ú l t i m o s 
Hdo m0S e los he rmanos de l refe-
^••cía . r Be remundo y A n t o n i o 
V J Garc ía . 
l en el vieem^"1161110 a ^ d i s p u e s t o 
^ ^ c e n"le,. 8 la i l len to de Q u i n t a s 
' ^ e d i c t 0 POr m e d i o deI Pre-
| ¡ ¡ ^ n a qü0 Se r u e § a a c u a l q u i e r 
^ a c t u a l i 1 ^ no t i c i a de l Para-
^ d e l ^ IoS diez a ñ 0 ^ 
os expresados ausentes 
A y u n t a m i e n t o de 
Joara 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de hab i tan tes de este M u n i c i p i o , c o n 
referencia a l 31 de D i c i e m b r e de l a ñ o 
1934, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
p o r el plazo de q u i n c e d í a s , para su 
examen y o í r r ec lamac iones . 
Joara , 31 de M a y o de 1935.-E1 A l -
ca lde . M á x i m o G i l . 
I 
A y u n t a m i e n t o de 
Puebla de L i l l o 
F o r m a d o por la C o m i s i ó n de eva-
l u a c i ó n de este M u n i c i p i o , el repar -
t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s para 
el presente a ñ o de 1935, queda de 
mani f ies to en l a S e c r e t a r í a del A y u n -
t a m i e n t o por t é r m i n o de q u i n c e d í a s 
en cuyo plazo y tres d í a s m á s , se ad -
m i t e n r ec lamac ipnes a t odo c o n t r i -
buyen te que se considere l es ionado 
en sus cuotas; a d v i r t i e n d o que t oda 
r e c l a m a c i ó n h a b r á de fundarse en 
hechos concretos , precisos y deter-
m i n a d o s y contener las pruebas ne-
cesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
Pueb la de L i l l o , 30 de M a y o de 
1935.-E1 Presidente, A n t o n i o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
F o r m a d o p o r las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n de este m u d i c i p i o , el 
r e p a r t i m i e n i o general de u t i l i dades 
cor respondien te a l a ñ o de 1935, que-
da de mani f i e s to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
espacio de q u i n c e d í a s , en c u y o p l a -
zo y tres d í a s m á s se a d m u i r á n r e -
c l amac iones a t odo c o n t r i b u y e n t e 
que se considere p e r j u d i c a d o e n sus 
cuotas; a d v i r t i e n d o que t oda rec la -
m a c i ó n h a b r á de fundarse en hechos 
concreios , precisos y de t e rminados y 
contener las pruebas necesarias para 
su j u s t i f i c a c i ó n . 
Regueras de A r r i b a , 1.° d e J u n i o 
de 1935.—El A l c a l d e , Blas A l v a r e z . 
Entidades menores 
Junta vecinal de Genestacio de la Vega 
H a b i é n d o s e aco rdado p o r la J u n t a 
v e c i n a l de este pueb lo , en s e s i ó n p ú -
n l i ca ce lebrada a l efecto, e l d í a 27 
del mes de A b r i l ú l t i m o y c o n e l fin 
de a l legar c a n t i d a d suficiente para 
c u b r i r diferentes gastos ocas ionados 
por la refer ida Jun ta , de c a r á c t e r p u -
ramente legal y de acuerdo c o n la 
v o l u n t a d de todos los vecinos , acor-
d ó d i s t r i b u i r en parcelas y p o r par-
tes iguales, los terrenos i n c u l t o s s i -
guientes: 
U n a p o r c i ó n de te r reno , r a d i c a n t e 
en el t é r m i n o de Genestacio y s i t io 
d e n o m i n a d o C a m p o de A m e d i a s 
c o n Q u i n t a n a de l M a r c o , que l i n d a : 
al Este, c o n c a m p o de Genestacio: 
Sur y Oeste, el m i s m o c a m p o y 
Nor te , p a r t i j a de Q u i n t a n a . 
O t r o t r ozo de te r reno , t i t u l a d o 
Cuesta Valdegal legos , que l i n d a : 
Este, bodegas de Q u i n t a n a : Sur y 
Oeste, c a m p o de Genestacio y N o r t e , 
de Q u i n t a n a de l M a r c o . 
E l expediente i n s t r u i d o a l efecto, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de esta J u n t a por espacio 
de ocho dias , a l obje to de ser e x a m i -
nado p o r cuantos vec inos se cons i -
deren pe r jud i cados y presentar las 
r ec lamac iones que es t imen jus tas : 
t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo n o s e r á n 
a tend idas las que se f o r m u l a r e n y 
s e r á firme el acuerdo . 
Genestacio, 29 de M a y o de 1935.— 
E l Presidente , R a m ó n R u b i o . 
J u n t a vecinal de Vi l lanueva de J a m u z 
Confecc ionado p o r esta J u n t a ve -
c i n a l , el r e p a r t i m i e n t o vec ina l pa ra 
hacer pago a l G u a r d o J u r a d o de 
d i c h o pueb lo , co r respond ien te a l 
a ñ o ac tua l , queda expuesto a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a de esta J u n t a p o r 
espacio de o c h o d í a s , c o n a r reg lo a 
las Ordenanzas fo rmadas a l efecto, 
a l obje to de ser e x a m i n a d o p o r l o s 
8 
vec inos con t r i buyen te s a quienes j 
afecta, pasado d i c h o p lazo no s e r á n 
a tendidas las rec lamac iones que se 
presentaren. 
V i l l a n u e y a de Jarauz, 27 de M a y o 
de 1935.—El Presidente, V i c t o r i a n o 
R u b i o . 
J u n t a vecinal de E l Burgo Raneros 
A p r o b a d o el r epar to pa ra c u b r i r 
las atenciones del presupuesto o r d i -
n a r i o de 1935, de esta J u n t a v e c i n a l , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en casa 
de l que suscr ibe p o r e l p lazo de 
ocho d í a s , con e l fin de o i r r e c l a m a -
ciones, pasados los cuales no s e r á n 
a tendidos: y l a l i s ta c o b r a t o r i a de los 
me t ros in t rusados en el terreno de l 
c o m ú n . 
E l B u r g o Raneros, 27 de M a y o de 
1935.-EI Presidente, M a n u e l M o r a l a . 
J u n t a vecinal de Azadinos 
P o r acuerdo de esta J u n t a se sacan 
a subasta ,para el d í a nueve de J u n i o , 
los mater ia les de c o n s t r u c c i ó n depo-
sitados en el Salgueral , d i c h a subas-
ta t e n d r á luga r a las diez de l a ma-
ñ a n a en l a casa de l pueb lo , a d j u d i -
c á n d o s e l a a l postor m á s ventajoso. 
• 
I g u a l m e n t e se hace saber a todos 
los vec inos de d i c h o pueb lo , que 
quedan p ro r rogados p o r u n a ñ o e l 
presupuesto y ordenanzas, pa ra si 
a lguno se cree pe r jud icado , puede 
f o r m u l a r las r ec lamac iones que crea 
convenien te . 
Azad inos , 28 M a y o de 1 9 3 5 . - E l 
Presidente, J u l i o G u t i é r r e z . 
Mmíslraíión de justicia 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Este T r i b u n a l en el recurso c o n -
tencioso - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o 42 
de 1934, d i c t ó sentencia, c u y o enca-
bezamiento y par te d i spos i t iva , a l a 
le t ra d icen : 
((Encabezamiento.—Sentencia.—Se-
ñ o r e s . — D o n H i g i n i o G a r c í a , Pres i -
dente.—IX J e s ú s ' M á r q u i n a . — A l v a r o 
R o d r í g u e z . — E . G a r c í a Guer ra .—Vo-
cal.- . Anes io G a r c í a G a r r i d o , I d e m . 
E n l a c i u d a d de L e ó n , a 19 de M a r z o 
de 1935. Vis tos estos autos de j u i c i o 
con t enc io so -admin i s t r a t i vo , p r o m o -
m o v i d o s por el P r o c u r a d o r D . L u i s 
F e r n á n d e z Rey, en n o m b r e y repre-
senfsfc lón con poder bastante de d o n 
Mateo Vega R o d r í g u e z , Secretar io 
de l A y u n t a m i e n t o de San t i agomi l l a s , 
con t r a el acuerdo del A l c a l d e de este 
m u n i c i p i o de 24 de J u n i o de 1934, 
que ordena la s u s p e n s i ó n de empleo 
y sueldo de l demandan te , d u r a n t e 30 
d í a s de l cargo de Secretario, s u p l i -
cando sea revocado o a n u l a d o d i c h o 
acuerdo y repuesto el demandan te 
en su cargo, con abono de los suel-
dos dejados de p e r c i b i r , s iendo par te 
e l F i s c a l de l o Contencioso , y no l l e -
gando la c u a n t í a a m i l pesetas. 
Par te d i spos i t i va .—Fal l amos : 
debemos revocar y r e v o c a m o 
acuerdo r e c u r r i d o , dec l a r ando 
b i d a la s u s p e n s i ó n del d e m a n l l 
d e l cargo de Secretario de l A 1 
m i e n t o de San t i agomi l l a s , erlUAoÜ 
cargo d e b e r á ser repuesto i n m e d i a t a ^ 
mente c o n abono a d i c h o d e m a n d a n -
te D . Mateo Vega R o d r í g u e z , de los 
sueldos que haya dejado de p e r c i b i r 
desde l a s u s p e n s i ó n que d e b e r á n ser-
le satisfecho p o r el A y u n t a m i e n t o , 
s i n p e r j u i c i o de la r e sponsab i l i dad 
c i v i l s o l i d a r i a r ec l amab le a los Con -
cejales que v o t a r o n la s u s p e n s i ó n s i n 
hacer expresa i m p o s i c i ó n de costas. 
U n a vez firme esta sentencia, p u b l i -
quese en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a , y d e v u é l v a s e a su proce-
denc i a el expediente a d m i n i s t r a t i v o 
o r i g i n a l , c o n c e r t i f i c a c i ó n l i t e r a l de 
l a m i s m a para su e j e c u c i ó n . 
A s í , po r esta nuestra sentencia, de-
f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o en ú n i c a ins -
t anc i a , lo p r o n u n c i a m o s m a n d a m o s 
y f i r m a m o s . — H i g i n i o G a r c í a . — J e s ú s 
M a r q u i n a . — A l v a r o R o d r í g u e z . — E . 
G a r c í a Guerra.—Anesio G a r c í a . — R u -
b r i c a d o » . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , pongo el 
presente en L e ó n , a 31 de M a y o de 
1935.-E1 Presidente, H i g i n i o Garc ía .— 
E l Secretario, R i c a r d o B r u g a d a . 
el d í a 28 de Agosto de 1931 y no ha. 
h i e n d o dejado t a m p o c o ascendiem 
n i par ientes colaterales, reclam ^ 
he renc ia su expresado v i u d o D T Sl1 
L ó p e z Monge, l l a m á n d o s e a los ^ 
se c rean c o n i g u a l o mejor dereclT 
a l a m i s m a para que comparezcan 0 
r e c l a m a r l o en este Juzgado sito en h 
Calle Cervantes n ú m e r o 10, dent * 
de l t é r m i n o de t r e in t a d í a s , apercií 
b iendo les que de no verif icarlo les 
p a r a r á e l p e r j u i c i o a que hubiere lu! 
gar en derecho. 
L a c u a n t í a dec la rada de la heren-
*a de cua t ro m i l pesetas. 
k en L e ó n , a p r i m e r o de Junio 
novecientos t re in ta y cinco.— 
í u e Iglesias .—El Secretario judi-
V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N.0 417.-16,00 pts. 
Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Por el presente edic to se a n u n c i a 
el f a l l e c i m i e n t o in tes tado de D.a B a l -
b i n a B a l b u e n a G o n z á l e z , n a t u r a l de 
Rabana l del Fenar , fa l l ec ida en l a 
Pola de C o r d ó n , casada con D . J u a n 
L ó p e z M ó n g e , vec ino de L e ó n , de 
cuyo m a t r i m o n i o no ha quedado 
descendencia, h a b i e n d o o c u r r i d o el 
Juzgado m u n i c i p a l de Sariegos 
Se h a l l a n vacantes en este Juzga-
do las plazas de Secretario y Suplen-
te que h a n de ser provistas en con-
curso de t r a s l ado y t u rno de anti-
g ü e d a d , s e g ú n lo dispone el articulo 
6.° del Decre to de Just ic ia de 31 de 
E n e r o de 1934. Los aspirantes acre-
d i t a r á n sus condic iones legales con 
c e r t i f i c a c i ó n de l Juzgado en que ac-
t u a l m e n t e presten sus servicios, de 
encont rarse en el efectivo desempeño 
de l cargo, y sus m é r i t o s , con los do-
c u m e n t o s que lo jus t i f iquen por el 
n ú m e r o y clase de servicios, la edad 
y la p o b l a c i ó n de l Juzgado de pro-
cedencia; r e i n t e g r a r á n sus instancias 
si n o es tuvieren extendidas en pa-
pe l co r respondien te con una póliz3 
de novena clase de tres pesetas, > 
u n i r á n t a m b i é n o t ra de la Asocia-
c i ó n M u t u o - B e n é f l c a de los funcio-
na r ios de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
t i c i a de dos pesetas, s in W 0 5 * * ^ 
sitos no s e r á n admi t i da s y se ten ^ 
sus ins tanc ias po r no presenta a 
L o que se hace p ú b l i c o por eip 
s e n t é , a fin de que los ^ P 1 ^ 0 ^ ^ 
t o m a r par te en e f concurso, o ^ 
c i t e n en t é r m i n o de ^ " " ^ ¿ a c i ó o 
turales , a p a r t i r de la p u ^ JuZ, 
en los p e r i ó d i c o s oficiales, 
gado de 1.a ins tanc ia de Leo ^ ^ 
L e ó n , v e i n t i c i n c o de i M a - _ E l j u d 
novecientos t r e in ta y c™c0J.„uP Igle-
de p r i m e r a ins tancia , 
sias. 
Enr ique 
f a l l e c i m i e n t o en la P o l a de C o r d ó n , I m p . de l a D i p u t a c i ó n 
proviní 
